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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pengaruh tingkat suku bunga, nilai 
tukar uang, tingkat bagi hasil, dan jumlah kantor layanan terhadap deposito 
mudharabah pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2016. Data 
yang digunakan adalah data tahunan yang dikeluarkan oleh bank indonesia 
dalam statistik perbankan syariah 2012-2016. Penelitian ini teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi data panel. Berdasarkan penelitian diperoleh hasih 
bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
deposito mudharabah, nilai tukar uang tidak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap deposito mudharabah, bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap deposito mudharabah, dan jumlah lantor layanan tidak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah di 
indonesia periode 2012-2016. 
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